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KARAKTER TANGGUNG JAWAB PADA FILM 3600 DETIK  
(Analisis Isi Penokohan Pemeran Utama Sebagai Media Pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) 
 
 Siti Muntiah. A 220 110 091. Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2015. xv + 80 halaman 
(termasuk lampiran) 
  
Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mendeskripsikan karakter tanggung jawab 
pada Film 3600 Detik, 2) untuk mendeskripsikan karakter tanggung jawab pada 
Film 3600 Detik sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarga-
negaraan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini 
adalah film 3600 Detik. Objek penelitian adalah karakter tanggung jawab. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan  metode dokumentasi dan 
studi kepustakaan. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data dan 
triangulasi teknik atau metode pengumpulan data. Analisis data menerapkan 
model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Karakter tanggung jawab 
pada Film 3600 Detik, yaitu a) Kemandirian pendidik dan peserta didik dalam 
kegiatan belajar mengajar, b) Kesadaran pendidik dan peserta didik dalam 
kegiatan belajar mengajar, c) Kemampuan pendidik dan peserta didik dalam 
menjalankan tugas dan kewajiban, 2) Karakter tanggung jawab pada Film 3600 
Detik sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
yaitu film dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan sebuah pesan 
yang disampaikan kepada penonton. Film 3600 Detik merupakan salah satu film 
yang didalamnya terkandung karakter tanggung jawab, sehingga dapat digunakan 
sebagai media pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan khususnya untuk mengajarkan karakter tanggung jawab. 
Karakter tanggung jawab termuat dalam Kompetensi Dasar Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan Kelas VII SMP yaitu: 2.3. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.   
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